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Telegramas por el cabla 
•IKRVU'IO TEUMrtum 
Diarfó ] ? • Marina, 
• -A. m«MINA. 
T E L B a R A M A S D E ANOCHE, 
Madrid, 4 de abril . 
E n una reunión que celebraron los 
diputados catalanes, los de las An-
tillas, los representantes da las cor-
poraciones cubanas y los de las in-
dustrias catalanas, se discutió una 
fórmula de avenencia que pudiera 
ser aceptada por todos y traducirse 
en una autorización al Gobierno. 
Se manifestaron distintos crite-
rios. Los representantes cubanos 
sostienen que el nuevo impuesto 
transitorio no debe aplicarse á los 
producios extranjeros, que pagan en 
la actualidad derechos elovadisimos 
por lo cual, de gravarse más, queda-
rían excluidos de los mercados cu-
banos. 
XJOS catalanes ezijen que e\ nuevo 
impuesto transitorio alcance igual-
mente á los extranjeros. L a reunión 
se suspendió sin que se llegase á 
tomar acuerdo alguno. 
Después se reunieron los diputa-
dos catalanes y los representantes 
de las industrias do esta región, 
acordando una fórmula que propon-
drán mañana, la cual consiste en 
buscar compensaciones en alguna 
de las partidas del arancel de la Pe-
nínsula respecto de los productos 
de las Antillas. 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
Madrid, o de abril . 
A las cinco de la tarde de ayer zar-
pó del puerto de Cádiz el vapor co-
' umblori scbre Locdr-.vi, 60 (bvHíXMXw) ', 
1 $4.881. 
(«iem sobre Parla, «3 tlfT. (baKineroír, « 5 
francos 18¿. 
ílaaigobroHambiirpa, «Od^y. (ban^tem-. 
ft95i. 
i «nos ro^strados de los EstAdog-Ualti*^ 4 
por ciento, á 112?, ex-cupón. 
Oaatriftigas, n. 10, pol. 96, costo y Hete, fi 
2i, uomlnal, 
íécm, en plaza, á 8. 
Regular á buen refino, ou plaza, de í.Bjlft 
á 2.13116. 
Aricar de mleí, en plaza, de3.7il8 A 2.9.13 
Kíeleg de Oíba, en bocoyes; nomine). 
El mercado, firme. 
HENDIDOS: 5,090 SECM de arflesr. 
{ Idem: 375 bocojes de Idem, 
j ttantefta ̂ cl Oeste, en tercerolas, de $10.20 
| ft nominal. 
j U i r í m Paíeut MinnesoU, $á.l0. 
Londres, a b r i l 4. 
1 UUcHrde remoiaciui, nominal, á 9:82 
j i rrícar eentrlfasra, pol. 9G, á 10i3. 
, Item regalar reüno, ¿ 8:9. 
: Conaolidadog, £ 10á i , ex-interí?., 
1 Descuento, B a n » le lagialerra, 2t por ISii , 
i Caatro por cio-ito 83paBolt i 72|, c- . íp-
| t0f«3. 
JPari», a b r i l 4 . 
¡ U^BÍ«, t por ¿iouío, H 108 francas 7| cts. 
tentes y al unánime sentir de todas las 
clases mercantiles é industriales del 
pa í s , en cuyas aspiraciones se procla-
ma, ante todo y sobre tedo, la j u s t i -
cia pa t r ió t ica de favorecer en lo po-
sible, Ies intereses legítimos de los 
industriales y comerciantes de la Ma-
dre Patria, si bien en una medid i 
equitativa que t o excluya, como dicoa 
los representantes cubanos y hemos 
venido sosteniendo nosotros, á - los 
productes extranjeros de nueétros 
mercados coa grave daño de ios gran-
des intereses económicos de esta is'a. 
El beral Martínez Oampos 
E l Ministro de Ultramar, en telcgra 
ma de hoy, ha comunicado que el ge-
neral Mart ínez Campos salió de Oádiz 
para esta Isla en él vapor Reina M a r U 
Cristina, siendo despedido con entu 
siasmo, y h a r á esca'a en Puerto Rico. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegram as que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de F r o p ü d a d 
Intelectual.) 
ACTUALIDADES. 
Nuestro colega La Rtforma de 8»a-
tiago de Oaba h» pnblijado aa avio de 
sus ú'tiusos números uu artículo dir igi-
do á l ca batallones expedicioaarios, del 
cual art ículo vamos á reprcílncir alga 
nos párrafos, por juzgarlos do gran ac 
tualidad. 
Ordenóse la retirada. Si loa sanos tonian 
que descolgarse agarrados de los árboles y 
bejucos para volver á ganar el camino que 
antes dejáramos, los muertoa y horidos te-
nían que ser bajados arrastraacio ea la pen-
diente á pesar do todos los dolores y ayes 
do los últimos. 
E l enemigo, en número de GOD 6 700, ve-
nía con una algarabía infernal sobro nos-
otros á loa gritos de ¡á tnachatel \á mrohelel 
En aquel momonto, el entonces Capitán 
March, ayudante de Martínez Camp-vB, hom-
bre pequeño y do voz afatninada, do lo cual 
nos veníamos guasoaado aquollos días, 
reunió unos 50 á 6 J hombres de la reta-
guardia y nos dijo: muchachos, serenidad y 
confianza, nos roca el deber de protejer la 
retirada." 5 
La croata de la loma que teníamos que 
defender, tendría una anchura de 25 me-
tros, las laderas, eran despeñaderos. Nos 
calocó March, para que nos abrigáramos 
con los troncos de loa árboles y adelantán-
dose 61, el capitán March, á vanguardia á 
: una distancia de unos diez metros, señaló 
• varios árboles y nos dijo: 
i —Nadie tire un tiro hasta que no lle-
guen aquí. Eso sí, ni uoa voz; ni una pâ -
labra; cuando yo levante mi sombrero con 
! la mano, entéreos ¡fuego! 
En aqueilos momentos, á veinte pasos de 
; nosotros á retaguardia se descolgaba el 
j resto ds la columna en retirada y no con el 
I orden que hubiera sido de desear. Los 
j muertos y heridos los hacían deslizar ro-
¡ dando por aquellas pendientes. ¡Aquello era 
i terrible! 
• Pero en frente, oíamos el vocerío infernal 
i dá ellos, los insurrectos, quo avanzaban 
¡ gritan do ¡á m%ch$tef Ya no estaban lejos: 
\ el capitán'March (D. JOEÓ), nos repitió: 
—N: un tiro hasta que yo no haga la se 
• ñ v; y sobre todo, ni una palabra. 
Y elloá avalizaban con gran algarabía. 
Nosotros ea el mas abaoluto mutismo, ro-
dilla en tierra y esperando. 
Por ün llegaron á naos quince pas>3; 
March se quita el sombroro y grita: 
—¡Fuego! 
Sonó la doscarga, y ellos .-loe mam-
bises, pies para qué os quiero. 
Aún no había concluido el penoso des-
censo de los muertosy heridos...,-y conti-
nuamos «n nuestro puesto. A los pocos m»-
mentos, repuestos á distancia los enemigos, 
principiaron de nuavo á vooear. 
—Ahora sí ¡á machete! & ellos ¡vamos! 
¡vamos! 
March nos volvió á repatir que obráramos 
como anteriormente. 
Fueron multiplicándose y acercándose 
los gritos de ¡á machetel y cuando de nuevo 
llegaron á la línea que March señalara, qui-
tóse este el sombrero otra vez y gritó: ¡/we-
¿¡r:-!; disparamos, volvieron ellos á huir, y, 
por fin, pudo terminarse la retirada y segui-
mos nuestro camino sin percance, cuando, 
de haber eido un enemigo valiente y arro-
jado, aquel día no hubiera escapado uno 
solo de los 503 que íbamos. 
m PALACIO. 
Lean nuestros abonados la siguiente 
relación de nombres, tomados al azar, 
de algunas de las numerosas persona» 
que acudieron anoche al palacio del 
Gobierno y Capi tan ía general, á sala-
dar y ofi'eoer sus rea petos al señor ge-
neral Oalleja, y su distinguida esposay 
_ ! e m motivo de celebrar hoy sus d ías , y 
fijaudo sa atención en lo que todos y 
E l telégrafo nos da cuenta de la reu-
| nión celebrada ayer por loa diputados 
y representantes de las industrias de 
Cat-ilnña, por una parte, y por los d i 
putados y representantes de las corpo-
j Después de hablar eí co'ega referido 
| de los peligros del clima, dice lo si-
1 guíente: 
En cuanto al enemigo que vsnís á comba-
tir, se os contará y exagerará hasta lo in-
verosímil, su valor, su astucia y sus condi-
ciones; porque los profanos y tímidos, de u 
na parte, y de otra los pauegiriatas de los 
E s t e fué despedido con grandes 
aclamaciones por la multitud. 
Madrid, 5 de abril . 
E n el Consejo da Ministres cele 
brado&yer se acordó la 
varias lanchas c a ñ o n e r a s , en la for-
ma que m a n i f e s t é en un telegrama 
anterior. 
Madrid, 5 de abril . ^QJ^AOÍ; y persistiendo los catalanes 
H a sido admitida la dim .s ión al Se- | ejí su (.xigencia de que aqUei impuesto 
cretario del Gobierno General de la , . . , * i J t 
I s l a de Cuba, s e ñ o r de Antonio. alcance ignalmente á los productos pe 
Por ahora no se cubrirá la vacante, j ninsularss y á los extranjeros. La reu-
H a s t a que no llegue á la Habana j nlóu se fcuspendió sin que se tomara a-
guerra y en ios mez y siete años que 
transcurrido de aquella al preaenio, no han 
cesado de publicar ridiculas elucubracione» 
al objeto de construir una leyenda ficticia 
para ensalzar heroicidades y hechos que só-
lo han existido en la mente de los que los 
escribieran. ' 
raciones de Onba? de otra, en la cual se 
r reo B r t n M a r t a Crist ina en e l que dtoeattó 1» fórmala de aveneuda entre ^ ^ o M ^ ^ W M í 
sale para la is-a ae cuoa el o-ensrai |os ^ ^ j . ^ ^ mercantiles de ambas re- guerra y en los diez y siete años que han 
Mart ínez Campos. 
giones. 
Dícenos asimismo el cable que se raa 
nifestaron distintos criterios, sos tenia a • ; 
do los cubanos que el impuesto trangi \ 
compra de i torio T-O debe aplicarse á los produotos j 
extranjeros, que pagan en la actealidod ! Seos dirá, añade La Reforma, que el 
en eata Isla derechos elevadísimos y i faé ea la gGSr™ de 
que quedar ían excluidos de nuestros 
L O S VIAJEROS 
LES OFRECE lá SRáN PELETERIA 
AZAR INGLES 
SITUADA EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA, 
w Q u d Q t l e B por la mitad de lo que valen 
maletas inglesas de todos t a m a -
ñ o s . 
lO^OOO b a ú l e s mundos. 
I^OOO b a ú l e s camsoroter 
5^000 s i l lones v iaje de todas c lases-
4,000 capas impermeables inglesas. 
el nuevo Gobernador General , nada 
se hará en este sentido. 
Madrid, 5 de abril . 
B a vista de la actitud de los dipu-
tados republicanos y ultramonta-
nos, no seria e x t r a ñ o que se llegue 
á la s u s p e n s i ó n de las Cortes hasta 
que h á y a u pasado las elecciones 
municipales, a b r i é n d o s e aquellas 
años, el arma má  terrible y exteminado- I 
ra que uearon loa rebeldes: que el machete \ 
en manos insnrroctaa es na arma qne no ¡ 
admite rival. 
Y nosotros os podemos decir con la expe- | 
riencia que nos proetan loa diez á once años j 
qiie tomamos parte en aquella gaerra, que ' 
eae afamado machete, solo faó temible para i 
aquellos quo alguna vez huyeron; para Ico í 




Los catalanes se reunieron después , 
acordando proponer á los cubanca una j ^UÍ^OB decldidos^m^ 
fórmula en cuya v i r tud se compensan ¡ cho y la .boca de sus íoailea áloa iaaurreo-
algunas partidas de los aranceles pe-
¡ ninsular y antillano. 
| Oomo sé ve, la oposición ya tradi-
| cional entre los intereses mercantiles 
d e s p u é s para continuar l a d i s c u s i ó n ; ¿o Cuba y los de Cata luña , sigue des-
de los presupuestos. | graciadamente en pie, como lo prueba 
Londres, 5 de abril. | ^ mayor abundamiento el hecho de que 
Comunican de Tokio que el gene* | terminaee la reunión de cubanos y ca-
ra l Nodzu, Comandante en jefe de ; talanee sin que se tomase n ingún a-
las fuerzas japonesas en la Manchu-1 á y nada decimos de la fórmula i 
ría, dice desde Hai-Cheng, que el día _ "0 . . j . , A * . 
1 o. del presento mes m a n d ó al co- qne los catalanes someterán á la apro 
1?500 mantas viaje lana pura . 
NOTA,—También acabamos de despachar de esta Aduana las 
fio?8dad^ en calzado para señoras y caballeros, todo especial da 
f áb r i ca de Cindadela. 
OTRA M A S — L a semana próxima despacharemos 20,000 docenas de 
ziwatos de Jos Tíiejores fabricantes délos Estados-Unidos. Todos ellos de l a 
que mostráronlas eppaldas at.enemigo; para ; Última ineda, en los que resalta el buen gnsto. 
los heridos, enfermos, iudefensoa y acobar-1 'WF'W " O A /4 f 1 V ^ 3 " Í * 
dado?; que en donde b u l » ^ ü j r o , cebo 6 i SIÁILÍ %%BLMÁ^S\> 9 L l % ^ ^ j L j k J k l Á V 3 m 
.\N RAFAEL E INDUSTRIA. Teléf 1,319. 
tos, ¡jamás! oidlo bien, [jamáe! se permitió- 5 - r p.-»? ait aydr28 M 
ron ellos el atrevimiento de entrar á lo que^ Q ^ ^ ^ - ^ Í S E S ^ S C ^ ^ 
con tanto énfasis llamaban,—y quiza, vuel--i'Cj, _ g 
van á llamar—¡á machete! El machete, nunca fué más que pa; 
desbandados, para los iadófenaos, lo 
fermos ó los heridos abandonados. 
Para demes t ra í sus añrmaciones re- j 
lata el articnlista de La Reforma este j ^ 
iateresaate episodio de u pasada = presente estación de verano. 
l l S Í L B A L A 2 7 . 9 2 . 
Lécaille y Llanes | 
Pártidpan i sus paTopianos y al público en general, 
haber recibido el completo surtido de novedades para la 
- • « — . . i - , , , . , . „ .„ ; nos, enconcás oorouei, acoiu .'̂ urtuu uo r u - ; 
mandaatoen jefe de las fuerzas chx- , bacióu ae los representantes cubanos, j ̂ ez,G.aldós> jefe E. M. de' esta Coman - ¡ 
uas el mensaje del armisticio, a l | p0rqUe Bi bien adelanta el cable que | tiancia General, llevando da Ayudante á | 
cual no contes tó ; que e l d í a s i g u i e n - • MristatirA «M-W fórmnlft en compensar ! don José March, con uno3_?00 hombres do I 
TEXiBFOlTO 137. 
C Ji79 hit ISa l̂fi M 
'«El 17 de octubre de 1370, Martínez Cam- ; asgSP.'Sa^gsaH^IgSZSZSác^ 
entonces coronel, acompsíiado de Pé 
de ios dos aranceles, no t x 
en su 
te tampoco rec ib ió respuesta, y que •. 
no regresaron los emisarios: a l sub- : Paruaa8 
siguiente, ©1 corenel A o k i sa l ió a- ¡ plica con la debida precisión y 
c o m p a ñ a d o de un trompeta y l a b a n - integridad el límite y él alcance de esa 
dera parlamentaria, siendo recibidos ; compensación, 
á tiros por los chinos, resultando he 
rido e l trompeta. 
Los términos del conflicto permane 
cen por lo visto inalttrables. Mucho 
lo deploramos, sobre todo en las cir-
cunetancias actuales en que es necesi-
dad urgente y pat r ió t ica la armonía 
A v i s a n de Nueva Orleans que á las ¡ de niieí.tros intereces con todos los de 
tres de esta m a ñ a n a hizo e x p l o s i ó n i ̂  ^ cuya consideración 
L a s operaciones militares e s t á n 
por ahora en suspenso. 
Nueva York, 5 de abril. 
uu establecimiento de bebidas de 
aquella ciudad, resultando seis per-
sonas muertas y otras varias he-
ridas. 
Atribuyese el hecho á la sociedad 
secreta de la Mafia, per haberse 
enemistado el dvieño del estableci-
miento con los qv-e la componen. 
$S£fiS OUpjtliúlíiSy & % 
lentcneg, d $4.88-
UoscneaSo p̂ ptd ce? 
fi 5 i jjor- eier.to. 
. a b r i l é , d las 
S i de la taydr. 
ké ••, 10 ¿Ir . , í li \ l 
la Per ínhi i ' a , 
! deseatdba que la fórmula ideada por 
¡ los representante} de Ca ta luña logre 
; conctit-ii- las encontradas aspiraciones 
! d e s u « industriales y de nuestro co 
'niercio en Un* solución viable que 
• termine ó á lo menos suavice el con-
i dicto de intereees á que nos referimos 
los batallones de Reus y León, después d e j 
cuatro ó cinco días de pisar los pies al ene-
migo coa tiroteos de retaguardia, supo éste ' 
con astucia lievarnoá á, donde le con ve-' 
nía: á Brúñi: le atacamos en unos dospa- ; 
ñaderos de riscos y en un difícil paso de río, j 
tanto que, antes de haber podido forzar ese 
último, teníamos ya 5 ó S oñclales muertos j 
ó heridos y el número consiguiente de bajas 
de tropa. 
Pluses á medida de ca-
simir lana pura á áolDkcu 
La Palma 106 Obispo 106. 
ODA, 
P E L E T E R I A , G A O A N O ¥ S A W R A F A E L . 9 
Esta casa realiza tedívs sus 
L a necesidna nos obliga ú bar 
éesto y hasta menos del costo, 
trá [isacei*m«s Üéítoá las circaustaHcias ^ue atrayesamos* 
Tenemos la casa abarrotada i'e mercan i ías he me s d a pácha l o en la Aduana siete grandes cajas con las 
aejor y míís moderno y especial para nuestra casa y pr ocedente 
Nuestros representantoa, o a á no hay j J'Q n¿'Cgtra fóferica do C I Ü H A D E L A , 
¡necesidad de puntuaUzarlo, siempre j E s t á probado que L A M ü D A ía nota y iti qs? mejor calzado tler.e y p a r ü ol caso garantizamos, y respon-
i Í O T E D A O E S para S Ü M A N  S ^ N T A j 
han estado dispuestos á transigir, con 
amplio espir i tado concordia, respon-
diendo así á los deseos .de sus comi-
da mes q r e d é buen, iesul tado todv nacalro ca' Í! Í. 
C 543 ait 
IR .AJF' .AJEIXJ. 
ld-31 3a-l 
'£IOY.5 D E ^ B R I L . 
A. LAS 8: 
A LAS 9: 
A LAS 10: 
CARAMELO. 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
CAMPANERO ¥ SACRISTAN, 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
F U H C m POR TANDAS. 
C5iQ •29 
¡LsTOT-A.. 
E l domingo 7, pxa. matinée 4 beneficio do las chXcr .8 fo\ ¿0 eat« teatro. 
E l torete que lidiarla las beneficiadas en la obr.a TOROS DE PÜNTAS 
será rifado éntrelos concarrentes al eapcotiottlo-̂  4 quienes se les en'regarS 
por loa porteros, previa la presenta alón de la 9 utrada, una papeleta para di-
cha rif», qne se Terlñcar4 al final de la fanoî  a, 
E^dia? del actail mes eadaoan lis entrr . ¿ j , d8 txyo: fañlitadM Lasta la 
íacb». Las p8r»ona3 4aa se orean acreedor ia ai ü^re acceao á las faaolcnoa 
e»te teatro se íervlrári p»»&r por U C^^daría del mispap, 
cada uno de ei i<i« r^prewjnta ea el con-
janto eooial, d í g ^ s i puede ó no afir- | 
marde con justicia que el diguo gober- j 
nante que representa en eeta Ant i l l a 
lo? altos podares del Estado, ha sido 
objóDo de una elocuente demostración 
de simpe tía, refl[feto y adhesión pf»r 
parte do ta mííí g«uaiua representa-
ción de IHM faerz-as viv.ia do esto pais y 
de los má,\ -igaifi ja los oompooontes de 
la sociedad cabau::. 
Aquellos que couozcan la composi-
ción de nuestra sociedad, la posición 
política que. cada CUÍ! ocupa en ella y 
lo que o¿;dA nombre siguifloa y repre-
senta, podróu ootar á piimerji vista, y 
más aún ahondando an poco en la ob-
eervaoióf), qua eotro esos nombres se 
encuentran ios de las primora^ autori-
dades civiles y militaref», los de perso-
nalidades bien rJguiíioadaa en los par 
tifilos políticos que viven y fancioiu.n 
dentro do la legjvidad, teniendo como 
base común y primordi í t lde KÜB lespec 
tívaa bauderap U soberanía indiscutible 
é inquebrantable de la noble España , 
que al descubrir esta isla en el conti-
nente americano, dio la á costa de su 
SftTia y de su vida la civi'ización caro 
pea y oon ella la vi la del derecho y la 
libertad. 
Ha sido la mamt'tístacióu de anoche 
en honor del general Calleja, una pro-
testa solemne del país entero contra la 
torpe y criminal actitud en que se colo-
caron en la proyincia o r i e t t a l nn pu-
ñado de aventureros, arras trando tras 
ai á incautos campesinos. 
Entre lasmuchasy distin^u «las ptr-
eonas que vimos allí congieg^d^, re 
cordamoa á los generales señores Arde 
riue, Jiménez Moreno, Barraquer, Mo-
lí JS, LoSo, Homero y Araujo; al jefe 
del partido reformista señor donde de la 
Mortera; Intendente General de H a 
oienda, Sr. Oabezas; Presidente de la 
Audiencia, Sr. Koruero Torrado; Presi-
dente de la D ipu tac ión Provincial, se-
ñor Valle j Alcalde de la Habana, se-
ñor Alvarez (D. Segundo); Presidente 
de la Sociedad Económica, Sr. J o r r í n 
( D . J o s é Silverío); marqueses de la 
Gratitud, de Dávalos, de Larr i naga, 
de Balboa, de Esteban y de Liédena ; 
condes de Romero, deja Reunión y de 
JTernandina; señores Recio de Morales 
(D. Manuel Antón), Villaverde (D. Jo-
sé Ma), Montero, Groicoechea (D. Leo-
poldo), Bruzón, González de Mendoza, 
Ruiz (D. Joaqu ín ) , P é r e z de la Eiva, 
Oueto, Oubells, Torres (D . Yicente), 
Capriles, Otero (D. Victoriano), Toñón 
(D. Jovinó), Rivero, Fuero, Triay, Mon-
do Figueroa, Saliquet, Melgar, Beren-
guer, Mar t i , Rubin, Justiz, Laborde, 
Yal 'e y D u Qaeaae, Mar t ín Pérez,"So-
lis (D. Lucio), Herrera (D. Miguel A n -
tonio^ Xiqael , Mar t ínez Viñalet , Arde-
riusy Rivera, Pi lón, Angulo (D . Manuel 
Raíao]), Barcena, Fontanalls, Barrio 
(don Leopoldo), Millán Astray, Ecay, 
Garc í a Kohly, Tolezano, Al tayó , Salas 
(D. J.tvier), Arós tegu i , Arias Salgado, 
Campos, Escribano, Ramírez , Ollero, 
Méndez , A b r i l , Escribano, Gómez Nú-
ñez, Hamel, Cas tañera , Aldama, Car-
bailo, Toñarely, Ramos, Lauda, Sán-
chQí Máruioi, P u j á i s , González Mora, 
Jerez, Marín, Valora, Z ipata, Barges 
(D. José Ma), Sanchiz, Ourbelo, Fon t 
ySter l ing (D. Carlos), Ar r i e té , Clairao, 
A j a l a y otros, muchos de ellos acom-
p a ñ a d o s de sus distinguidas familias. 
Varlae comisiones de jefes y oficiales 
del Ejército y del ins t i tu to de Voliinta-
rios, presididos por el General Segun-
do Cabo, Sr. Arde r í a s , presentáronse 
a lSr . General Calleja cfrocióndo su rea-
F O L L E T I N . 69 
EL BÁ11D0 DE LOMES, 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR 
A . I N S W O R T H . 
(••t»¡Biovela publicada por la casa de Jabera, se 
halla de veuta en 
" I * Modecna Poeeía", Obispo n? 135.) 
( Oontimía.J 
—Vaásá comprenderm?. ¿Dónde es-
t á n los papeles, que so os han confiado 
por sir Borland? 
—¿Qué papeles!—exclamó Kaeebone 
alarmado. 
—Vuestras negativas son inútiles j la 
noche pasada habéis tenido en casa de 
-Spneer una entrevista con sir Eow 
Und; os ha entregado dos paquetes, que 
os habéis encargado de llevar, el uno 
a l capellán de sirBowland, á Manches-
ter, y el otro á Mr . Woodj ya veis que 
estoy bien informado. Dadme, pues, 
ÍSOS papeles. 
—Nunca. 
—Entonces, por el cielo, que vais á 
morir—exclamó Jack amartillando una 
pistola, con la que a p u n t ó á Kneebone 
á la cabeza.—Os concedo un minuto de 
re flexión j transcurrido, nada podrá sal-
varos. 
Hubo una pausa silenciosa y corta: 
el mismo Piel Azul estaba conmovida. 
—Ha pasado el minuto—dijo Jack 
poniendo el dedo en e l gatillo. 
—¡DeteneoBl — e x c l a m ó Kneebone. 
e sacó do su bolsillo dos paquetes, y qu 
peto y adhesión, bsícomo las s impat ías 
vivísimas de todo J los cuerpos armados, 
en cuyo nombre llevó la voz el Gene-
ral Arde r íus que hizo aquellas maní 
festaciones á S. E. en breves, cariñosas 
y entusiastas frases. 
Cuantos asiatieron anoche al Pala-
cio del^Gobierno Genera^ fueron obse-
quiados ocn-dulcea y helados. 
Eli S i rCAPRHES 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
ilustrado y celoso gobaroador que ha 
sido da la región Oriental y provincia 
do Santiago de Cuba, 9r. D . Enrique 
Capriles que, con en tacto y firmeza de 
carácter , ha sabido ejercer el mando de 
aquel importante departamento, con 
quis tándose merecidas s impat ías y ge-
neral aprecio. 
El señor Capriles, antiguo jefe de 
nuestra marina de guerra, que ha des-
empeñado ya en esta I s la importantes 
puestos, así del orden civi l como del 
militar, regresará en breve á la Pen ín -
sula. 
El señor Bravo y Joven 
También se encuentra en esta ciudad 
nuestro antiguo y distinguido amigo el 
gobernador dimisionario de la provin-
cia de Puerto Pr ínc ipe Sr. D . Agus-
t ín Bravo y Joven, que asimismo se 
propone regresar próximamente á la 
Península . 
BUQUE DE* GUERRA. 
A las ocho de la mañana de hoy ilegó 
á la boca de este puerto el crucero de 
nuestra marina de gner iú SáRchez Bar-
cais iegui. 
Según nuestros informea v i m % reci 
bir ó r l enos que le fueron remitidas en 
el remorcador Aguila, los señores 
Sobrinos de Herrera. 
Dicho buque sehizo nuevamente á la 
mar. 
El Sr. Hierro y Mármol 
Este nuestro querido amigo y corre 
ligiouario sale mañana para San Diego 
de los Baños , acompañado de su moní-
simo hi jo y secretario, Manolín. 
Deseamos que encuentre en aquellas 
aguas completo restablecimiento en su 
sa lu i . 
PROHIBICION. 
E l Gobernador General ha dir igido 
una circular á los gobernadores regio-
nales y provinciales disponiendo que 
se prohiban en toda la isla, mientras 
duren la» actuales circunstancias ex-
cepcionales, las reuniones de las logias 
masónicas. 
la cuestión de ordeo público 
Bl Gobernador M i l i t a r de Santiago 
de Cuba participa que una columna sa 
lió á recorrer la jur isdicción de Songo, 
encontrando un grnpo de insurrectos 
en el Socorro, dispersándolo y batiéu-
colo; quedando sobre el campo cuatro 
de IfcS íneunec tos muertos,' siendo uno 
de ellos Emilio Matamoros,- primo del 
bandido de igual noicbre, lo cual fué 
comprobado roí su identiticación. Tam-
bién fué hecho un prisionero herido. Se 
le ocuparon una tercerola, dos revólve-
res, municiones y un caballo. 
En la tropa no ocurrió novedad. 
Un vecino dtd poblado resultó ca 
analmente herido. 
E l Coronel Tort dá parte ¡de que no 
ocurre novedad en loa puntos recorri-
dos por él en la Provincia de la Ha-
bana. 
Iguales partes se han recibido de las 
otras provincias. 
El General Luquo. 
B l d ignoé ilustrado general Loque, 
al hacerse cargo interinamenta del Go 
bierno Civil de la provincia de Santa 
Clara dirije su voz á sus habitantes en 
térmicos concisos y claros como convie 
ne al programa honrado que descansa 
en la Jueticia y la Moralidad. H ó aquí 
tus palabras, que copiamos del suple-
mento al Boletín Oficial: 
"Gobierno Provincial de Santa Cla-
ra. Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador General de esta Isla me hice 
ajer cargo interinamente del Gobierno 
Civi l de la provincia de Santa Clara. 
Ante todo, gustosísimo envío cariño-
so saludo á las autoridades judiciales, 
municipales, militares y administrati 
vas á los municipios y á los leales ha 
hitantes de la provincia. Cumplido es-
te deber de cortesía, otro deber, el de 
la costumbre, me obliga á delinear, si-
quiera sea á grandes rasgos, la especie 
de programa al que rindo fervoroso 
culto. 
La imparcialidad más absoluta ante 
los paitidoa políti ^s legales, el amor 
ó la moralidad y á la justicia, será la 
trinidad en que se inspi rarán todos mis 
aotop. No son promesas vanas; me ha-
llo dispuesto á cumplir este mi sencillo 
programa 6 si no puedo cumplirlo, á 
rogar al Excmo. Sr. Gobernador Gene- . 
ral que disponga do un cargo que f o!o j 
la obediencia y el profundo respeto que , 
debo á tan alta y digna gerarquía mi-1 
litar, me ha hecho admitir. 
E l inapreciable concurso que en las | 
difíciles circunstancias que hemos atra-
vesado me prestaron las autoridades 
y todas las claaes sociales, sin distin-
ción do partidos, políticos, me hacen 
concebir la esperanza do que, así como 
mi gobierno político militar ha satisfe-
cho á la provincia, así satisfará mi ges-
tión desde el Gobierno Civi l . 
Santa Clara treinta y uno de marzo 
de mil ochocientos noventa y cinco.--
El Gobernador civil interino, Agustin 
Luque." 
El .L?i 
A las cinco de la mañana de hoy 
salió de la varadura del vapor mercan-
te nacional M . L. Villav.rde, sin nove-
dad en su casco, siendo amarrado á la 
boya después de haber descargado 
pwte de la carga en lanchas. 
CLASES PASIVAS. 
Por la Tesorería General de Hacien-
da recibimos para su publicación el si-
guiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General 
de Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pago de la mensualidad de enero 
úl t imo á las clases pasivas residentes 
en la Península . 
Cumpliendo lo ordenado por S. B., 
ofitA Trtaorería verificará el expresado 
pago de 12 de la mañana á 2 de la tar-
de, en los días y forma que á continua-
ción se expreaan, previa presentación 
de fa correspondiente nominilla. 
Kr tirados Guerra y de Marina y 
sus 'jonifi '«cienes, día 8 del actual. 
Montepío civi l y mili tar y sus boni-
ficaciones, día 9. 
Cesantes y Jubilados, día 10. 
Lo que se hace público para cono 
cimiento do los señores apoderacio^. 
Habana 4 de abril do 1895—El Te 
sorero general, A . S. Barcena. 
EN PINAR DEL RIO. 
La Diputac ión Provincial y el Ayun-
tamiento de Pinar del Rio obsequiaron 
con un banquete á la oficialidad de los 
300 hombres que han sido destinados á 
dicha provincia. Asistieron distingui-
das personas de esa población, predi 
diendo el banquete el bizarro General 
Sr. GaFco. 
L a s L o l a s 
XiOlltas y 
Dolo 
Reciben todos los años en el próximo dia de su natalicio 
Regalos y Finezas de 
"LA CASA DE HIEEHO" 
Esta, facilita hoy, rebajando los precios notablemente 
en cumplimiento de tan S J L ^ s í J í . C O S T U M B R E . 
TTn surtido como nunca ofrece 
E L FÉNIX DE OBISPO ESQUINA i 1SUACATE 
C610 a2-4 d2-4 
los arrojó alónelo.—Tomad, al fin y al 
cabo á mí nada me interesan.' 
— A mí, sí—dijo Jack recogiéndolos. 
—Esos papeles comprueban el naci-
miento de Támesis Darrell que, gracias 
á la nueva y brillante posición que va 
á ocupar bien pronto, obtendrá la ma 
no de Winifred Wood. 
—No cantéis victoria todavía—ex-
clamó Kneebone, que pronto como un 
relámpago, cogió un bas tón, con el que 
hubiera roto la cabeza á Jack, si muy 
opart i .ñámente misfcrcss Maggotno hu-
biera separado el golpe, agar rándole el 
brazo. 
—¡Defendéos!—gritó Jack tirando de 
su espada. 
—Dejadme la tarea de castigarle— 
dijo mistreas Maggo';—t¿aemos |que a-
negiar una cuenta antigua. 
—Hacedlo, pues—respondió Jack 
volviendo á envainar su espada .—Así 
como así , tengo mucho que hacer en 
otro sitio. Poli , nada de compasión; 
ningnna merece. 
-Conf i ad en mí—respoEdió la ama-
zonas—ahora, mister Kneebone—aña-
dió enderezándose y ostentando su 
magnífica talla y blandiendo el pesado 
bas tón t ra ído por Shotbolt—en guar-
dia. 
—Alejáos, Poli—dijo Kneebone—no 
quiero heriros; no se d i rá de mí que 
he levantado el brazo contra una mu-
jer. 
—Os perdono de antemano el d a ñ o 
que podáis hacerme—replicó la amazo-
na,—¡Quél ¿vaciláis todavía? ¿Qué hay 
que hacer, pues, para impacientaros, 
cobarde! 
La mano de mistress Maggot resonó 
sobre su mejilla. 
—¡Ahí ¡olvidáis vuestro sexol—ex-
clamó Kneebone—¡desgraciada d é vosl 
Dichas estas palabras a tacó vigoro-
samente á mistress Maggot, que, gra-
cias á su fuerza y á su destreza mara-
villosas, se contentó con parar los gol-
pes de su antagonista, hos t igándole y 
fatigándole con fintas calculadas, con 
la experiencia de un preboste de una 
sala de armas. 
Mientras tanto Jack, ayudado por 
Piel Asti l , había vuelto á levantar la 
mesa, sobre la que colocó papel, plu-
mas y un tintero, desa tó las manos de 
Shotbolt y con una pistola en la mano 
le obligó á sentarse cerca de la mesa. 
—Escribid lo que os dicte—lo dijo 
fríamente. 
Por toda respuesta, Shotbolt dejó oír 
un ronco gemido. 
—Escribid: "He conseguido apode-
rarme de Jack Sheppard. La recompen-
sa me pertenece. Estad pronto para re-
cibirle. Llegaré algunos minutos des-
pués que^ este billete." Firmad ahora. 
E l sobre á Mr. A u s t í n . . . . Muy bien. 
iQuién l levará este mensaje?—añadió 
Jack cogiendo el billete. 
—Uno de los mancebos de Mr . Knee-
bone se encuentra en este momento en 
el almacén y h a r á vuestro encargo— 
contestó Baquel. 
— i Puedo fiarme de él!— pregun tó 
vacilando.—Al fin y al cabo, ¡qué dia 
blosl aqu í de nadie se duda, n i él pue 
de sospechar nada. Dadle, pues, ese 
billete, hija mía, recomendadle que lo 
lleve al instante á la prisión de í íew-
gate. Para evitar toda equivocación, va 
á acompañaros Piel Azul . 
—ÍNo tenéis confianza en mi!—dijo 
Raquel; —hacéis mal, os lo aseguro. 
Dicho esto, salió de la saleta con 
Piel Azul , que le ofreció galantemente 
el brazo. 
Mientras tanto, el combate entre 
Kneebone y mistress Maggot tocaba á 
su término. Mr. Kneebone estaba can-
sado, anhelante, y sin aguardar m á s 
consiguió la amazona desarmarle, dán-
dole en el brazo un golpe triunfante. 
—Ese por mistreas Wood—exclamó 
la heroína haciendo volar á lo lejos el 
bastón de su antagonista. 
—¡Per Jónl—suplicó éste con voz tem-
blorosa. 
—Este otro de parte de Winifred— 
continuó la amazona daudo otro golpe 
*n el hombro á Kneebone.—Y este por 
mi c u e n t a - a ñ a d i ó aplicándole sóbre l a 
cabeza otro golpe tan violento, que el 
desgraciado cayó sin conocimiento. Bu 
seguida, ayudándole Edgeworth Bess, 
lo agarrotaron sólidamente. En esto, 
Pie? A°wí0tra VeZ 011 la,8ahl Ra<luel * 
— i n a b é i s expelido mi mensaje!— 
preguntó Jack. 
—Sí, capitán, lo hemos enviado; y di-
E J V C A P I L L A 
Une á ItiR Hiftta . (1A ]U. i n . i M u t i . . . Hoy, á las siete» de la manan» vfíá puesto en capilla, levantada en la' f0 
taleza de la Üabaña, el reo JOHÓ BARJJ 
to y González, condenado á 
peta por la jurifdioción . última militar. I ' K I Í «• ¡yv j — — - • • v a i . TVw 
asesinato de D . Eugenio Pulido, 
de una bodega en la provincia de Pinft •x Pioai" 
del Kío, cuyo crimen se perpetró en u 
noche del 24 de enero de 1803. * 
La partida que asaltó la tienda ñ* 
Pulido la componían unoa «iet© inü[J 
dúos, haoiéndoee t i tular Manuel Garcia 
el jefe de ella. J.V 
Uomponían lapart i i la TomáH Izqniei. 
do, Miguel Valdó.-s liegino ÍUmírej 
Oh-stino Uodrígoez, Jo sé Barreto GoiJ 
záli-z y otros doa más. 
De los nombrados liamos y Roaií, 
guez, el primero fué moerto al inttintAr 
su captura la Guardia Civil y el HegQn. 
do murió vu la circel de Pinar del Ui0i* 
Solo pudo ser preso Barreto, pQei 
Izquierdo y Valdés fe encuentran al. 
zados. 
La aentencia bs fué leída é Barreto 
Luncho antes de la* neto de la mañana 
y manifestó al termioar la lectura 
era iiucenti». No la firmó por no sabf-r. 
So prestaron los auxilios do la cien.* 
cia médica los Dres. A l i an , Martínez y 
Trujil lo, medico el primero del Kogj. 
miento de Pizarro, y los últ imos de lag 
fortalezas y el Morro. 
Los presbíteros Gnaatavino y More, 
no, le prestaron asimismo los auxiliog 
de la religión. 
Bl p-queto á cayo cargo es tá el reo 
Barreto, lo .manda el oficial del 7" Ba-
tailóu Peninsular Sr. Mart ínez. 
Plata del cu&o e«p»íto::—Se cotiziba 
á las once del dia: 4^ á 5 descuento. 
Lo» eenteneí* «n las oasas de cambio 
seabMi Í* $ 5 50 > por oaTRt:dade« 
f>o o: 
CRONICA G E F m L . 
Erta mañana entraron en puerto los 
vapores Butrí treniuray nacional, de í l-
ladelfia, y el Ocingham, inglés, del mis-
mo puerto. 
Seha resuelto quo á todas las subven-
ciones que acuerden k s municipios á 
las escuelas partionlareH lea comprende 
la orden del Gobierno General de 9 de 
julio de 1S94. 
Igualmente so ha dispuesto qua las 
escuelas incomplttao del lócmino IUUUÍ-
cipal de vSancti Spíritus que hvin sido 
provisfas con el nucido de 408 pesos 
continúen disfrutáu 'ô o hasta qn • que-
den vacantes, redneténdore entonces á 
300 pesos. 
Ha sido desePtiinada uua instancia 
de don José María Sardina en solicitud 
de |qoe quede sin efecto la orden del 
Gobierno General do 9 de julio de 1S94 
sobre gratificación de los maestro?. 
Por el Gobierco General se ha re-
suelto que las grwtificacicnss concedi-
das por los Ayuntíímipntos á los maes-
tros y no apfot ísdis por dicho Gobier-
no, F.e entiendan hiifeta fin del ejercicio 
que finalizó en junio de 1894. 
A don Prudencio Rabel 1 se lo ha 
concedido el uso de la marca para ci-
garroá ' í i l aura . " 
Se ha diapueato que se hagan por 
administración las obras de reparación 
de los kilómetros 22 al 20 de la carre-
tera de la Habana á B^jusal. 
B l Gobieruo General ha declarado 
ilegales todas las grAtificHciones que se 
abonen a los maestros n n que hayan 
sido aprobadas por dicho centro. 
La ao l id tu l del hospital de Güines 
para qae m crease una plaza de módi-
co auxiliar de aquel establecimiento ha 
sido desestimada. 
go hemos, poique misá Raquel y yo nos 
hemos hecho los mejores amigos del 
mundo—añadió Piel A z u l 
Sin perder tiempo cerró Jack la se-
gunda cartfl; en seguida ató su paflne. 
lo alrededor del rostro de Shotbolt, de 
manera que no pudieran reconocerle 
Para major precaución, le hundió su 
sombrero sobre los ojos. Concluida a-
quella operación, obligó al desgraciado 
carcelero á marchar delante de él, mien-
tras que Piel Azul aceleraba su marcha 
con puntapiés administrados sin com-
pasión n i parsimonia. A l llegar á la 
puerta de la eslíe, la abrió Jack con 
precaución, ó imitando la voz del car-
celero, gritó: 
—Vamos, muchachos ¿estáis dispues-
tos? 
—Aquí estamos, Vuestro Honor— 
responílieron los mozos, que oe apra-
eurarnn á atravesar la calle con stt 
silla. 
—Abr id la portezuela—dijo Jack.— 
E n seguida, cogiendo por el cuello á 
Shotbolt, á quien Piel Azul empujaba 
p o r d e t i á s , le hizo avanzar b á s t a l a 
portezuela abierta. Mistress Maggot 
alumbraba la maniobra con una linter-
na.— Apresu rémonos -d i j e Jack á los 
mozos. 
—Sí, Vuestro Honor—respondieron 
estos, y apoderándose del pobre diablo* 
lo arrojaron brutalmente en la silla, a 
pesar de su resistencia desesperada. 
fFe continuará,) 
Servicios Sanitarios Municipales. 
i»í Mnfocclonos v'erlftcadaa el día 3 por la 
Brigada do IOÍ Borvicioa Manicipalea. 
Por orden del Juspector se realizaron laa 
aigoleutee. r V W 
14 CMOB de viruelaa, curados ya. 
De laa dcfancionoa que arrojan loa esta-
dos de loa Juzgadoa. 
1 do cánoor intestinal.—3 de tuborculosla, 
—Ide liebre amarilla. 
Total, 5. 
Ds laa órdenea recibidas en el día: 
5 do virnolaa—4 por curación y 1 por fa 
llecimiento. 
Total, 5; 
Las ounetaa y tragantes de la calzada del 
Cerro deade esquina de Tojas á Tulipán y 
adeaiáa á petición de los vecinos los'excu-
sados y somlderoa de laa oaaaa G33, Í:35, 
&Í3, 651 y G53 de la mUma calzada. 
En la calle del Hoapital 5 tragan tea.— 
Vapor 4,—Reina 7.—Salu I 3-—Villegas y 
Empedrado 1. ^ r 
Total, 0 oaaaa y 19 tragantes. 











Ua varón blanco, legítimo. 
PILAR. 











Doña Adela Socarráa y Recio, Habana, 
blanca, 45 años, viuda, Indio 10. Agota 
miento nervioso. 
GUADALUPE. 
Don Josó Pajón Piñón, Galicia, blanco 
¿7 añoa, soltero, Trocadero 94. Tuberculo-
eia. 
Don Armando Juan Sierra y Renden, Ha-
bana, blanco, 30 años. Mercado de Tacón 8. 
Fiebre infecciosa. 
PILAR. 
No hubo, 1 
CEHBO, 
Varón, Cornúa, blanco, 41 años, casado, 
L a Benéñca Cáncer del estómago. 
Hembra, Habana, blanca, 9 dias, Calzada 
del Cerro 624. Enteritis aguda, 
Hembra, Hibana, blanca, 31 años, aolte-
ra Zaragoza C. Tisis pulmonar. 
Varón, Calvario, blanco, G3 años, casado, 
Mangos 18. Enteritis crónica. 
R E S T 7 M 3 N . 




L a alarma de anoche. 
D I S P A R O S E N D E S P O B L A D O 
Como á las diez y media de la noche da 
ayer, llegó á nuestras noticias que en laa in-
mediacionea do loa polvorines de la Marina, 
se habían sentido varios disparos de arma 
de fuego, y que con este motivo ae habla 
producido un gran alarma entro loa vecinos 
del caserío do Luyanó que dió margen á 
que so pualora en movimiento la fuerza de 
la guardia Civil do aquel pueato, y la poli-
cía do! 5? distrito. 
Con objeto de enterarnos con certeza ds 
loa hechos ocurridos, noa dirigimos al lagar 
de los sucesos, psro al llegar' á la altura del 
puento de Luyanó nos encontramos con la 
policía que regresaba al Caéórío deapuós de 
Inber hecho un minucioso reconocimiento 
por aquellas inmediaciones, sin resultado 
alguno. 
Tenemoa eotondido que la alarma fué 
producida por yarioa diaparóa hechos por 
los^centinelaa cfol polvorín de la Marina, si-
tuado en el litoral de la bahía entre la fd 
brica del Gas y de la Estación de Fésser, en 
Regla, porque aquellos vlerón venir hacia 
el lugar en que se encontraban dos indivi-
duos á quienes dieron, por tres veces la voz 
de alto, y como no contestaaen, hicieron 
Dichos individuos á loa primeros diaparóa 
eacaparon en diferentea direcciones, uno do 
ellos internándoae por la manigua, y el otro, 
según so cree, arroj lndose al agua. 
Como loa diaparóa ae oyeron á gran día* 
tanda, por el silencio de la noche, el cela-
dor del barrio de Luyanó, señor Moreno, 
acompañado de su vigilante, del alcalde de 
barrio, del Comandante del pueato de guar-
dia civil y de una pareja del propio cuerpo 
que se hallaba de recorrida por la calzada 
de Guanabacca, próxima al punto do Mar-
tín Pérez, ae dirigieron á, loa polvorinea, 
donde segdu nuee.tra8 noticiaa, fueron infor-
mados por e! Condestable que está al frente 
de los mismoa, de conformidad con lo que 
xlejamoa relatado. 
En vnta de le expuesto, loa funcionarioa 
ya expresados practicaron eacrupuloaoa re-
conocimientos por los puntes más estraté 
gicoa de aquella zona, durante máa de doa 
horaa, pero sin resultado. 
También acudió al lugar de loa sucesos 
el inspector del quinto distrito Sr. Mendoza, 
acompañado del vigilante gubernativo á 
sus órdenes. 
El celador del barrio de Atarée, Sr. Quin-
tana!, al tener conocimiento de lo sucedido, 
redobló la vigiiancia en su demarcación, 
principalmente por la calzada de Concha é 
iomediacionea dê la fábrica del gaa. 
L a policía no descansó casi en toda la no-
che de practicar registros en los puntos 
máa eospochoaoa de la demarcación. 
A9ALT0 Y ROBO A MANO ARMADA 
Al transitar ayer, al mediodía, perla ca-
lle de Colón, el empleado del Juzgado del 
distrito del Cerro, don Salvador Badenes y 
Tarazona, al llegar á la altura del paseo 
del Prado, fué asaltado por dos morenos y 
un pardo, quienes armados do puñal y re-
vólver, le intimaron á que entregara el di-
nero y prendas que llevaba encima. 
La agresión fué tan brusca, que Badenes 
no tuvo tiempo de poderse defender, vién 
dose en la precisión de entregar un reloj 
con leontina y una bolsita de cuero con doa 
centenos, doa pesoa plata y varias peaetas 
que llevaba sn los bolsilloa del chaleco. 
Los asaltantes, una vez conseguido au 
objeto, aa fugaron en un coche de plaza 
que tomó la dirección de la calle de Conau-
lado, pero antes de marcharse amenazaron 
á Badenea con hacerle varioa disparos si 
llegaba á pedir auxilio, 
A pesar de que el sitio donde fué asalta-
do Badenes es tan frecuentado, los aealtan-
tas pudieron llevar á efecto sus criminales 
propósitos sin que nadie les molestase y sin 
que nadie prestara auxilio alguno al aaal-
tado. 
E l celador del barrio de la Punta, á quien 
ee presentó Badenea quejándose del asalto 
y robo de que había aido objeto, levantó el 
correanondiente atestado y con ól dló cuen-
ta al Juzgado de Primera Instancia del 
diatrito de Guadalupe. 
i 
y contra los MONOS de imitación y CHÜH-
X.ÜTANES D E P U A Z U E L A . , mucho palo. 
He aquí otro proverbio de Santo Tomás. 
Un libro Ancora de Salvación A 
con 27 oraciones, oficios, etc., por 50 cts. 
Un libro marfil con relieve símili 
7 67 oraciones, rosario, oficio, por 95 cts. 
Un libro de heras, piel inglesa 
con 63 oraciones, misa, oficios, etc., por 75 cts. 
Libro Ancora de Perronx con relieve 
27 oraciones, misa, oficios, etc, por 1 peso. 
Oficio de Domingo, piel inglesa con 
68 oraciones, vísperas, oficio, i 1 peso. 
Un Pan de vida, piel fina, con 
oraciones, misa, etc., á 1 peso, 
y toios los demás libros que OTRAS CASAS anuncian á 
3, 3̂ , 4.4^, y 5 pesos en adelante, AQUI se dan por la mitad 
de Í U valor. 
ENTIENDANLO BIEN. 
Esta casa no hace daño á nadie ni se le ha pasado por la 
imaginación siquiera, DESTRONAR á ninguna; así es, que, 
QUIE1I tal piense ó crea 
"muy torpe debe ser ó muy mengua do." 
Lo único que hace E L B A Z A R ING-LÉS, es ven-
der muy barato; siempre muy barato haciendo caso omiso de 
tenderos líricos, colegas pirotécnicos y char-
latanes sin cutis. 
"BiZIR INGLES," SALMO K . 
SEDERIA, QülNCAILERIA y PERFUMERIA 
á tres puertas de L A C A S A G R A N D E . 
PttACTURi »IKNOH CjRATE 
En lacaaa de eocorros de la coarta de-
marcación faó asietldo doti Andróa (Juzmán 
y Diaz, vooiao d*) la calle de Zequeira nú-
mero 105, do la fractura completa.y «imple 
del brazo dQrccho, que afe produjo casual-
mente al caorao en el patio do casa. 
ACCIDENTÉ DE-ttiltACIADO 
Doña Manuela Bálloata y Viera, solte-
ra, y vecina de la callo do Escobar entro 
las de Animas y Lagunas, fuó curada de 
primera intención por el facultativo de 
guardia en la casa de socorros de la segun-
da demaroaciÓD, de la fractura completa 
del tercio ioferior del radio del brazo dere-
cbo, la cual se causó casualmente hace u-
nos cinco dias al tropezar con una piedra 
en momentos en quo salía de BU domicilio. 
TIMO 
Don Urbano Calderíü y TrujUIo, partici-
pó al celador dol barrio de San Francisco, 
que dos individuos blancos le habían tima-
do 108 pesos oro en diferentes monedas, 
dlciéndt-le que los acompañara con el fin de 
entregar 7000 peses á una sociedad de eo -
corros mutuos. 
Loe autores del hecho no fueron dete-
nidos. 
POR JUGAR A LA PÍLOTA 
La pareja de Orden Público números 911 
y 753 presentó en la celaduría de Guadalu-
pe al moreno Silverio Granados, de 25 años 
de edad y vecino de la calle de Dragones, 
por encontrarlo jugando á la pelota en la 
vía pública. 
Dicho moreno quedó inoursn en la multa 
que tenga á bien imponerle el Sr. Goberna-
dor Regional; y al propio tiempo fué remi-
tido alJuzgado Municipal de Guadalupe, 
por estar reclamado por la Jefatura de Po-
licía desde el 29 de agosto dé4lS'J3. 
ROBO PRENDAS 
La morena Lorenza Diaz Martínez, ve-
cina del solar ''Cantero" (Gnánabacoa) so 
quojó al celador del barrio do la Asunción, 
en dicha villa, de que durante su ausen-
cia le hablan fracturado el candado de la 
puerta do su habitación y no baal que te-
nia en el mismo robándoles cuatro corte1* 
de camisones, unaa pantalütas de oro, un 
par de pulseras doradas, su cédula perso-
nal y la de su hijo Braulio Díaz, sospechan 
do que sea la autora otra da su clase, que 
no fué detenida. 
HURTO DE UN CABAL» O 
D. Rafael González Morales, vecino de la 
vega en el barrio de San Julián (Güines) 
participó al celador de dicha villa que como 
á las once la mañana habla notado la falta 
de un caballo de «u kiopieda ], ^ia qu^ pu-> 
diera precisar quien so lo hubUje llevado, 
habiéndole dejado otro an el sifio en que 
tenia el que le hurtaron. 
CAPTUR4 DE UN V^KSINO 
Por fuerza de te Guardé civil del puesto 
de Managua fué capturado el miércoles úl-
timo, el paisano D. Tomás González, arren-
datario de la finoa Culebrina, en San Anto-
nio de las Vegas, como presunto autor del' 
asesinato del vecino de dicho término don 
Manuel Éstóvez Hernández, do cuyo cri-
men dimos cuenta hace dos'días á nuestros 
lectores. 
El capturado hd sido puesto á disposición, 
del Juzgado Muunicipal de aquel término. 
FÜEOO 
En la madrugada do ayer, según aviso te-
lefónico recibido en el Gobierno Regional, 
fué destruida por incendio una casa de ta-
bla y tojas, perteneciente á la finca ".̂ an 
José," on el Rincón, propiedad de Don Jo-
sé Hortini. 
Dicha casa servía de depósito para las pa-
cas de heno del país. 
Las pérdidas se estiman en $600 y el fue-
go se cree casual. 
KK Y E R T A Y D E R j O A S 
En el ingenio Central Avcrltojf, situado 
en el término municipal del Aguacate, tu-
vieron una reyerta los individuos de la raza 
de color Regino Torres, Rdglno Cueto y Ra' 
món Torree, resultando herido este último 
en la cabeza, do un palo que le dieron BUS 
contrincantes. 
Dichos morenos fueron deteni.los y pues-
toa á disposición del Sr. Juez Municipal. 
secii k i M m i a l 
Sto. Domingo. 
ABRIL 2. 
EN UN IK(iGNIO 
El Juez Muñid pal del Aguacate ae cons-
tituyó ayer, jueves, en el demolido ingenio 
Santa Matilde, por haber tenido avlao d) 
que la morena Caridad Galán, en reyerta 
que tuvo cou la esposa do D. Matías Rodrí-
guez, oo abalanzó sobro ésta con un macho 
te, cauááncLolo tina herida grave on un v 
mano. 
XA agresora fué detenida y puesta á dls -
posición de la autoridad competente. 
DXTKNIPOS E INCOMUNICADOS 
En la Jefatura do Policía E© encuentran 
detenidos en clases de IncommncadcB los 
paisanos Juan Goorra y Pablo Osina, remi-
tido por el luepéctor dtel 4o dlstFito, y Ce-





























el día <>. 
M-3 3*3 
Izsspaífff A . 
ÜT. NAZA1BB. I F R A N C I A . 
Saldrá p ira c ichoe puertos directamente 
el 14 do Abril el vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN DUOEOT. 
Admite pas^jeroa; y carga para toda Eu-
ropa, Rio J ¡sneiro, Buenos Alce* y Monta-
video con or»nooimienlos direatos. Lo» co-
nooimieutod de carga para Rio > Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bmto en tilos y el valor en 
la factura. 
Por caus * de ser festivos el jüévea 11 y 
viernee 12, la carga eerecibirá üaicamentó 
el miércoles 10 Abril, en el muelte de Ca-
ballería y los oonoclmlentos deberán entre-
garse e' día anterior en la casa oonslgnataria 
con ^pdeificación del peso bruto de la mer-
cancía quedando abierto el registro el 8 
Los bultos de tabaco, picadura,, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sto 
enyo roqulilto la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so ad üíííránlngín bulto'deapué» de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía slgaea 
dando á los .teñoree pasajero? ei esmerado 
trato que tienen acreditado. 
. De más pormenores impondrán sns oon-
tlgnatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'LJS 7 COKP. 
4273 d8 4 »7-4 
I D I E S 
X 
son la última expresión de la moda; su forma elegantísima, sus lujosas tapas y su impresión 
en caracteres completamente nuevos y muy legibles, hacen que llamen la atención de cuan-
tos visitan esta casa. 
x 
no abandona ni un solo instante su puesto de centinela avanzado en la economía doméstica, 
vendiendo más barato que nadie. 
¡He aquí el proverbio de Santo Tomás! 
Un libro ANCORA D E SALVACION, de piel ingle-
sa, con 26 oraciones, oficios, etc , por $ 0 75 
Un LIBRO marfil con relieTe Bimile y 66 oracio-
nes, rosario, leílcios, etc 1 OO 
UN LIBRO DE HORAS, de piel inglesa, con 62 
oraciones, misa, oficios, etc 1 00 
L I B R O ANCORA, de perronx, con reliere, 26ora-
ciones, misa, oficios, etc 1 25 
Un libro OFICIOS D E L DOMINGO, de piel ingle-
sa, con 67 oraciones, víspera?, oficios, e t c — 1 50 
Libro PAN D E T I D A , piel fina, con 104 oracio-
nes, misa, visitas, oficios, etc 1 75 
Un idem de perronx, con relieve y 109 oraciones, 
oficios, etc 1 75 
Libro GUIA D E L CRISTIANO, de carey simile, 
con 135 ©raciones, ejercicios, misas, oficios, & 2 00 
L I B R O DE HORAS, de lava negra, en 2 tonos, 
con 65 oraciones, misal romano, oficios etc-- 2 00 
Libro CAMINO RECTO Y SEGURO, de perronx, 
en colores, con 108 oraciones, via-erncis, ofi-
cios, etc 2 25 
Libro MANUAL D E L PUEBLO, de piel inglesa, 
con 59 oraciones, cánticos piadosos, oficios, 
etc 2 50 
Libro DIAMANTE D E L ALMA, de p ie l de Rusia, 
3 00 
Libro de HORAS, de lava negra é imagen relieve, 
con 70 oraciones, vísperas, mist?, oficios, etc. 
Libro PAN B E Y I D A , de marfil incrnsteciOn me-
tálica, con 108 oraciones, misa, gozos,'ofi-
cies, etc - •- 3 00 
Libro OFICIO D E L DOMINGO, de lava negraj 2 
tonos, con 68 oraciones, oficios, misá, etc - - . . 3 25 
Libro E L OFICIO D E L DOMINGO, de marfil, [re-
lieves nikel, con 69 oraciones, vísperas, misa, 
oficios, etc 3 50 
Libro MEDITACIONES, de nácar, lomo pelnche, 
cou 127 oraciones, letanía, misa, oficios, etc -
Libro PAN D E Y I D A , de carey, incrustación pla-
ta, con 104 oraciones, plegaria, misa, ofi-
cios, etc 
Libro OFICIO D E L DOMINGO, de] marfil, gran 
relieve, con 67 oraciones, vísperas, misa, ofi-
cios, etc 
Libro OFICIO DIVINO, de lava negra, lindísimo 
relieve, con 66 oraciones, misa, oficios, etc- -
Libró OFICIOS D E L DOMINGO, de carey, ins-
ernstación plata, 54 oraciones, gozos, misa, 
oficios, etc 
Libro V I S I T A A L SANTISIMO SACRAMENTO, 
de finísima piel do Rusia, en su estuche de 






7 50 greca oro, con 55 oraciones, v í speras , misa, 
oficios et" 2 50 
Todos estos libros tienen la C E N S U R A E O U 3 S I A S T I C A y se encie-
rran en buenos estuches. 
presenta sus secciones de 25 y 50 centavos surtidas en estos últimos días de gran numero de 
artículos deque veníamos careciendo, y en su Qran Departamento Central pueden admirarse 
los objetos de fantasía últimamente recibidos, propios pararegalo y al alcance de todos. 
L A S E C C I O N X.: Grandes almacenes do quincalla y novedades 
' OBISPO 85 T 62,! T E L E F O N O 673, 
G 801 
JOYÜS DE LUITEBATÜBA. 
Infeliz aerá el hombre que no experi-
mente ingratitudes, porque h a b r á he-
cho muy poco bien a los demás. Por el 
contrario, cuantos más ingratos hicié-
remos, tanto más noble es el fin que nos 
mueve á obrar bien. Esta es la condi-
ción del corazón humano. Si halla co-
rrespondencia, insensiblemente la bus-
ca, y entonces obra ya con los ojos en 
ella; mas si no la encuentra, obra con 
ánimo noble y heroico, haciendo el Bien 
BÓlo porque es bien, sin otro fin n i otro 
motivo que el interés fomente ó el valor 
disminuya. E l que hace bien solamen-
te á los agradecidos, comercia; mas el 
que lo hace á los Ingratos, obra por pu-
ra liberalidad. E l uno siembra los be-
neficios, el otro los derrama; uno proce-
de como hombre, el otro como Dios; y 
és te siempre tiene el delicado y agrada-
ble consuelo de hacer obrado bien, que 
es el gusto más deleitable que puede l i -
sonjear el paladar de un alma bien for-
mada. 
id 
ÜJA CASTA DE ULTRATUMBA. 
: Guando perdemos un ser querido y la 
desgracia nos hiere, dejando un gran 
vacío en el alma, nos consuela la idea 
de que la persona amada no nos ha aban-
donado por completo, de que su espí-
ritu nos acompaña, y de que flota alre-
dedor nuestro algo que nos protege y 
nos ayuda. 
Por eso nos acercamos contriste dul-
zura á la tumba donde reposan los res-
tos del ser querido, y las flores que so-
bre la losa colocamos nos parece que le 
llevan con nuestro recuerdo su aroma; 
por eso salen ter vientes de nuestros la-
bios las oraciones en que pedimos por 
BU alma, y por eso nos complacemos en 
tener frecuentemente á la vista su re-
trato, en rodearnos de los objetos que 
le fueron gratos. 
No; para consuelo nuestro, no con-
cluye todo cen la muerte; no se rompen 
todos los lazo J con el último soplo de 
la vida. 
Algunas veces los hechos materiales 
Vienen á confirmar esta consoladora 
creencia. Ño hace muchos dias falleció 
en Madrid una dama ilustre que sufría 
hace mucho tiempo una cruel enferme-
dad. Por no afligir á los suyos, apa-
rentaba tranquilidad, cuando sabía á 
ciencia cierta que sus días estaban con-
tados; y en vez de entregarse á la de-
sesperación y á la pena, miró con se-
reno espíritu, frente á frente, á la muer-
te, y la esperó tomando sus disposicio-
nes, para hacer menos sensible la pér-
dida que iban á sufrir con su desa-
parición del mundo aquellos á quienes 
amaba. 
Su esposo ha encontrado, entre los 
papeles de lo muerta, una carta que es-
taba dirigida á él. Era la voz querida, 
que salía de la tumba recién cerrada pa-
hablarle. 
La animosa señora consigna en la 
«arta que no se hace ilusiones respecto 
á su estado; recomienda á su esposo la 
resignación; y en aquellos renglones, 
trazados furtivamente mientras él dor-
mía, traza sus disposiciones para el a 
rreglo de la casa, para el empleo de la 
vida, para todo lo concerniente á la fa-
milia, como la directora de un hogar 
que lo dispone todo para una larga au-
sencia. 
Y siguen los consejos de la pruden-
cia, las previsiones del amor y del cari-
fio, atendiendo á todo y no olvidando 
nada de lo que puede proporcionar con-
suelo y evitar pesares. 
Hacía mucho tiempo que no veíamos 
en la vida práctica un ejemplo tan con-
movedor de abnegación. Los padeci-
mientos físicos nos suelen hacer egoís-
tas, y cuando los sufrimos pensamos 
sólo en aliviarlos por cualquier medio, 
en pedir alivio, en reclamar cuidados. 
La idea de la muerte espanta, y más al 
que ocupa posición eminente y puede 
gozar de los atractivos que proporcio-
nan los honores merecidos y las rique-
zas acumuladas. 
Por eso es sublime el ejemplo de esa 
dama que olvida sus dolores, que aho-
ga BUS quejas, que no teme á la muerte 
y que en secreto, como cuando se escri-
be en los risueños días de la juventud 
las cartas de amor; que con cuidado, 
como la madre que va á vigilar el sue-
ño de su hijo, al que no quiere desper-
tar, traza esos renglones que dirán con 
sencilla elocuencia al que llora afligido: 
—Enjuga esas lágrimas, abre tu cora-
zón á las dulzuras del consuelo, que 
aunque mí cuerpo reposa en el panteón 
de tus mayores, al lado de tus abuelos, 
de los que ilustraron el nombre que he 
llevado dignamente en el mundo, para 
tí no he muerto y estoy contigo y te a-
compaño en todos los momentos de tu 
Yida. 
Sólo el alma de una mujer que ama 
puede concebir estas delicadezas, 
¿Y qué sería de nosotros si no fuera 
por las mujeres qao no^ aman ó nos 
han amado? 
Por eso debemos toda nuestra grati-
tud á las unas, y toda nuestra venera-
ción á la memoria deias otras, pensan-
do que no desaparecen por completo 
los que mueren. 
JBukSABAL. 
ITA BlBLMEAFICi 
M i distinguido amigo el señor don 
José Castro Ohané, Director del or-
feón Ecos de Galicia, ha tenido la boñ-
dad de enviarme, p id iéndome á la vez 
nn humilde opinión, un ejemplar dé los 
Ejercicios dciJnióiiaciiínylíedida, apli-
cables á tedos '.os méi-jil}..! da'í^fVo, 
compuestos por el Sr. D . José Pini l la , 
Profesor primer premio del Conserva-
tor io de Madrid. 
Hoy más que nunca tengo que agra-
decer al señor Chañé se haya acordado 
de mí, por más que su deseo represen-
te en este caso un serio compromiso. Y 
lo digo, porque tá bien es verdad que 
la aparición de una obrado tant?. ut i-
l idad como la del Sr. Pinil la es siem-
pre recibida con entusiasmo y aplauso; 
no es menos cierto que dar opinión, O 
mejor dicho, abrir parecer sobre aquella 
es tarea de muy difícil desempeño; sin 
embargo, así y todo la acumtto gusto-
so. Ante todo empezaré por decir que 
sólo las Oonsideraciones y Advertencias 
Freliminares que el autor pone al fren-
te de sus ejercicios, y los consejos que 
da sobre la importancia del solfeó y la 
necesidad y manera de estudiarlo, re-
comiendan eficazmente la obra. 
Ahora, en cuanto á los ejercicios pa-
ra fijar la tonalidad del modo mayor 
por el sistema que ha adoptado, de se-
ñalar con pequeños puntos que repre-
senten las notas intermediarias á aque-
llas que han de solfearse con plena voz, 
para que se entonen primero muy pia-
no, y luego mentalmente, son de un re 
sultado tan seguro y positivo, que no 
hay necesidad de encarecerlo. Basta 
practicarla unos cuantos dias para 
quedar persuadido de sus ventajas. 
Asegurada la tonalidad por este sen-
cillísimo medio, principia el Sr. P in i 
Ha una serie de ejercicios muy varia-
dos, para vencer las entonaciones de 
semitonos, ya con sostenidos, ya con 
bemolep; las de los intervalos aumen-
tados y disminuidos con sus inversio-
nes; las del género cromático y enarmó-
nico, y las de las escalas mayores* y 
menores, estas ú l t imas ea sus dos for-
mas, etc. 
Dichos ejercicios no sólo tienen el 
méri to de la novedad en la forma con 
que es tán presentados, sino que sus 
ventajas saltan desde luego á la vista. 
Véanse sino los ejercicios para la ento-
nación de semitonos, pág inas 7 y 9; 
para los del género cromatico y enar-
mónico, pág inas 18 y 20, y por úl t imo 
la Tabla de la página 28, en la que se 
da á cada nota los. cinco diferentes 
nombres con que puede presentarse, 
por ejemplo: do doble bemol, do be7nol, 
do becuadro, do doble sostenido y do 
sostenido, y as í todos los demás , y en-
tonces nos convenceremos deque di-
chos trabajos son de un gran mér i to , y 
que no hay entonación posible que no 
sea vencida en el acto, si se han prac 
ticado cuidadosamente las lecciones 
del Sr. Pinil la. 
La enseñanza del solfeo en muchos 
establecimientos adolece de dos graves 
defectos: uno es el sistema colectivo, 
el cual ya sabemos que por sí solo es 
deficiente; y el otro nace de que, como 
los métodos que se escojen son muy 
conocidos, y sus lecciones m á s ó menos 
melódicas, las saben de memoria hasta 
aquellos que no han tenido más traba-
jo para aprenderlas que el haberlas oí-
do frecuentemente. 
Pues bien, la obra del Sr. P in i l la 
que recomiendo al profesorado de esta 
capital muy eficazmente, es un saluda-
ble remedio, sino para el primero de 
aquellos males, por lo menos para el se-
gundo, (y ya es mucho decir), asocián-
dolo al método que sirve estudio cual-
quiera sea, por lo mismo que no es co-
nocido; y sobre todo porque las dificul-
tades de entonación que encierra re-
buscadas escrupulosamente, se hacen 
sino imposible, al menos muy difícil 
pillarlas de memoria. 
Saludo al Sr. Pini l la y le envío con 
estas líneas mis felicitaciones más sin-
ceras. ^ 
SESAFÍN RAMÍREZ. 
E N ALBisu.—Las Chicas del Coro se 
es tán dando prisa para colocar las lo-
calidades de la matinée del próximo do-
mingo, cuyos productos debe repartir-
se entre ellos por partes al ícuotas. 
Y al presente han distribuido muchos 
palcos, lunetas y butacas entre sus a-
migos, admiradores y partidarios. Bien 
es verdad que el programa tiene gan-
cho: Acto primero de E l Proceso del 
Can-Can y Toros de Puntas. I tem más: 
ea la segunda obra pisará la escena un 
novillo auténtico, el cual será rifado 
después[entre los espectadores paganos. 
Xos parece que las Chicas del Coro 
es tán en vísperas de haceree capitalis-
tas de tomo y lomo. 
Respecto á la fimcióa combinada pa-
ra hoy, viernes: 
Han de ponerse en escena—ó se re-
presentarán,—Caramelo, La Verbena,— 
Campanero y Sacris tán.—Buena fan-
ción, buena, buena 
LA MADRE DE UN CrUILLO TINADO. 
—Ha muerto en el Hospicio de Calvai-
re (Francia), en un establecimiento de 
incurables, una mnjer de CO años , lla-
mada Catalina Delarme. 
Esta pobre mnjer era la madre del 
desgraciado que, en la mañana del 17 
de agosto del año pasado, pagó con su 
vida un asesinato. 
Sin que nadie le anunciase la ejecu-
ción de su hijo,, cu^o ciiaien no sabia 
siquiera, en la noche que precedió á la 
espiación del delito, Catalina se levan-
tó de pronto, hacía las dos de la maña-
na, recorriendo la sala de los enfermos, 
mostrándose agi tadís ima, y rehusando 
voiver á acostarse hasta que dieron las 
ocho deja mañana, es decir, hasta des-
pués de efectuada la ejecución. 
Antes de esta fecha j a m á s había te-
nido ataque ninguno de sonambulismo, 
ni los volvió á tener después . 
A los dos dias de la escena, y £ i n que 
hubiera podido tiablar con persona al-
guna, refirió los detalles de levantar 
c l iu^. ' -v : . b-fracht'TTiJ^re, etc., etc.. 
como si se tratara de un sueño, pero 
sin saber el nombre n i haber visto la 
cara de la persona á quien ejecutaban. 
La pobre enferma que no se explicaba 
sus angustias, ha muerto sin saber el 
desgraciado fin de su hijo. 
ID l " B L PARAÍSO."—El Jueves y el 
Yiernes Santosjcesa todo ruido, los co-
ches públicos no salen de los establos, 
pero como es faerza recorrer las esta-
ciones y asistir á las retretas fúnebres 
que se ofrecen en la Plaza de Armas y 
en el Parque Central, he aquí que es-
tos, loa otros y los de más allá necesi-
tan un calzado que á su elegancia reú-
na la condición de ser cómodo. 
iDónde encontrarlo? En la popular 
peleter ía E l Pa ra í so , Galiano esquina 
á Neptuno, establecimiento que acaba 
de ser reformado y donde se vende, á 
precios módicos, el mejor calzado que 
se fabrica en las Baleares y en los Es-
tados Unidos, ya para la juventud á la 
derniere, ya para los papas sin preten-
siones ó ya para los niños, de diferentes 
edades. 
La suegra de Don Narciso—que es 
una pantera á ratos,—siempre quecom-
pra zapatos—dice que se va a E l Pa-
raíso. 
E N I R I J O A . — L a función que para 
esta noche anuncia el Coronel Pubillo-
nes, es á beneficio de la "Familia Ja-
ponesa" que estuvo contratada en el 
mismo teatro durante la temporada de 
invierno. Consta de grandes atractivos, 
y tomarán parte en ella los mejores ar-
tista de la Compañía de Variedades. 
Como se trata de una obra caritativa es 
de esperar que el público favorezca hoy 
el coliseo de los jardines. 
BBNTJNCIA DB UNA ARISTOCRITICA 
INGLESA.-—Parece que la nueva Czari-
na, que es inglesa de corazón, ha ofre 
cido, con el consentimiento de la Reí 
na Victoria , el puesto de dama de he-
nar á una de las señoras más distingui-
das de la corte de la Gran Bre taña ; pe 
ro aunque este cargo parecía en extre-
mo halagüeño y lo acompañaba un sue 
do de mi l libras esterlinas, viajes 
pagados, espléndidos regalos y la obli-
gación de no acompañar á la Czarina 
más que durante tres meses del año, la 
dama en cues/ión ha declinado seme-
jante honor. 
RUN-RTJN.—Díoese, como cosa segu-
ra, que la Compañía Dramá t i ca del p r i -
mer actor D . Leopoldo B a r ó n llegará á 
la Habana dentro de poco, que aqu í se 
completará con algunos artistas y que 
en la próxima Pascua empezará sus 
trabajos en el Gran Teatro de Tacón, 
dándonos á WWOQQT Mancha que Limpia 
de J o s é Echegaray, Miel de la Alcarr ia 
de Fel iú y Codina y otras obras repre-
sentadas en Madrid con éxito extra-
ordinario. ¡Ojalá que el rumor resulte 
cierto! 
ESPECTACULOS. 
T s i i ' S O Da TAOÓH.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía I n -
fantil de Zarzuela .—lío hay función. 
TJRATBO D» AI/SÍST;.— Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Caramelo.—A las 9: La Verbena de 
la Paloma.—A las 10: Campanero y Sa-
cristán. 
TEATRO DE" IRIJOA—Edén Pubíllo-
nes.—Nueva Compañía de Variedades. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y dias festivos. 
MoHTAtJA BUBA.— i funcíona diaria-
mante, de 6 de la carde á 11 de ia no-
che. 
D 
10° Batallón de Artillería fie Plaza. 
Teniendo que proc edoree por. eéte Batallón á la 
compra de 29 mulos de más de 7 cuaitas de alzada, 
de 5 á 8 años de edad y un caballo para Oficial y dos 
para tropa de más de 711 y 3 de dos y de 4 á 7 años, 
con la robustez necesaria para las fatigas de campa-
fia, se convoca por el presenta á las personas que de-
seen vender el total 6 parte del expresado ganado 
para que en los días 8 al 20 del actual ambos inclusi-
ves, lo presenten en el Cuartel de Compostela de 8 á 
10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde, bien enten-
dido que de todo el gánalo quo se proponga en los 
citados días elegirá la Jauta el más conveniente á 
los intereses del sei vicio. 
Habana 4 de Abril de 1893.—El Comandante Jefe 
del Dstall, Manuel de T. Enano, 
4050' la-5 3d-6 J.^ 5 
Magaífico, de Boisselot de Marsella, se vende 6n 
Bernaza21. 4051 2d-6 2a-5 
EN MEBCADEttES 16, SE KEMATAIiAN por ia oferta que resulte, el sábado 6, ú la una de la 
tarde, varias piezas de ropa de diftintas chases, de 
orden del Iltmo. Sr. Admini trador de Hacienda 
Habans, 4 de abril de 1895.—Mariano E . Zav?s 
4053 la-5 Id-6 
PALMAS PARA E L DOMINGO DE RAMOS la familia que largos eñoa residió en la calle de 
Samaritana, las vende tejidas y adornadas en Com-
postela n? 159. 3977 4-4 
DISENTERIA, DIARREA, GASTRALGIA, Cloro-anemia, Reumatismcs j Monstruaciones 
difíciles. IS^Sa combaten eficazmente coa el Agua 
do Agaete. Ep'De vcLta en todas las farmacias. 
C 485 2<5i-16 
WILSOKT 
Cola Májlca, Polvos Insecticidas, Pasta para Na 
ja, Tinta de China, Tafalán Inglés. 
3886 
O B I S P O 4 1 "ST 4 3 
a4 3 
Perfumería Inglesa. 
Jabones, polvos esencias, bay-rnm, paetas para los 
dientes, pomadas, aceites, sgua de colonia j i gua de 
tocador. Esponjas Griegas. Wilson, Gtisao 41 v 43. 
2885 a4-3 
C A J A S de ECIBHKO 
con tres Uavet distintas, propias para Ajuntamien-
tos. Cuerpos Militares y sociedades. Armería de 
Martorell. A. Pego. Mercaderes n. 15. 
3935 . a 8-3 
Se alquila la hermosa caaa 9 esquina á 30 (Linea) tiene jardín, árboles frutales y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico a'quiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Rema 101, 
altos. 3679 8d-30 8a-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos albur Jas compla-
tas, una de plata y otra do meUl blanco; calle do la 
Habana u, $8. 3808 10» 3 l3<i-2 
ROM 
78 A M G I M 78 
—¡Qué haj!—¡Oído YiajemI 
Para suspensorios y otros efectos 
higiénicos de S E G U R I D A D , en la 
casa más fuerte de la Habana. 
-tCaále82_í¡ROCAII, que 
no cae ni con nn terremoto. 
Fyarse en la marca y en la con-
tramarca de 
EL SUSPENSORIO DE R O C A . 
I tE l MEJOEDEl MUNBOIl 
78 áffliRfiüRA 78 
8872 2a-2 2d-3 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, que sepa co-
ser y cumplir con su obligación, y que traiga refe-
rencias. Calle de la Habana p. 88. 
8807 al0-2 dlO-3 
Acaba de recibirse una excelente partida dfl este 
riquísimo néctar asturiano en el café E L CUCO, 
Muralla núm. 70. Ei sábado ¿c la presente semana 
habrá "espiche" do la primera pipa. Con que ánimo 
T i l l a sidra! 
" E L O U O O " 
3934 4-4 
S E AI -QUILA^T 
los bajos de la prociosa casa Neptunn nú-
mero 186 recién construida. Esta planta 
baja se halla completamente independien-
te de los altes y se compone de sala, come-
dor, seis caartof, baño, cocina, inodoros y 
patío. Informarán Aguiar número 11G. 
3987 alt 515 5a-4 
AVISO 
LA.S N O V E D A D E S E N 
MUSELINAS INGLESAS T 
FRANCESAS 
E E O I B I D A S P A R A ESTE 
V E R A N O SE F O N D E A N A 
L A V E N T A E L D I A Io D B 
i B B I L E N 
LA HUEVA GRANJA 
Teniente Rey y San Ignac io . 
Doyle Pérez. 
C542 'a-30 
S E Ñ O R A , 
S O S P A L A B R A S . 
1 
H U M O R A D A S . 
llonovando mis tlornaa emocione! 
Me han provado tus quince primavoraa 
Que son nuestras postreras ilusiones 
IgnnUu en freficura ¡l las primeras. 
Preguntas ¿qué es amor? Esan doaeo 
En parte terrenal y en parto canto: 
Lo que no sé expresar cuando te canto 
Lo que yo só sentir cuando te veo. ' 
Busca en todo rivales tu mirada; 
Y recuerdan tus celos 
Un marino en el mar cen sus gemelos 
Que siempre está mirando, y no ve nada. 
R. de Campoamor. 
Para cambiar el color ile tas flores, 
Oolor artificial. Viértanse 10 gramos 
de éter sulfúrico t-n 10 de «moniaco. 
Con este líquido m pintan las flores 
naturales, con un pincelifco muy fl^ 
después se vierto un poco del ¡íqn¡(i¿ 
en el agua eu que éstas se iutroduceu, 
las cuales bien pronto totnan diversos 
colores. 
Y a tienen nuestras b-Ila^ Ja clave 
para hacer ñores ignalew de diferentes 
coloros, aliora hag*n la prueba. 
Modo de dorar en seco. 
E l dorado en seco con! o lo llaman 
algunos, ea un m é t O i l o inuy fá .̂U, y ^ 
hace mojando nlgunos tr»pitos de hilo 
en una solución de oro. 
Quemados estos trapitos, seempleaa 
sus cenizas frotándolas en la plr.ta que 
se quiere dorar, con un trapo humede-
cido en agua salada. 
Este método no pide rancho trabajo 
ni mucho oro, y puede emplearse coa 
vent í j i eu las piezas cin- eladas y de 
ornato. 
Pero esta especie no ea de inuoíi» 
duración. 
Encrespados p o l m s . 
Se mezclan y baten ocho huevos con 
poco menos de un cuartillo de crepja ó 
leche buena, dos onzas de mantequilla 
fresca derretida, raspaduriss de nuez 
moscada, limón y azúcar suficiente; un 
polvito de sal, y diez onzas de harina 
bien desleída en todo lo anterior, sin 
que forme grnmos ó bo'as. 
Se pone al fu?go una sartén uutada 
con mantequilla y se va e< hando uta 
á una cucharadas de esta instancia, y 
se le distribuyen pasitas de Oorinto 6 
pasa uva de Málaga, despepitada y pi-
cada, ó bien picadura de cualquier fru-
ta cubierta que sgrade; so enrolla so-
bre si misma la tortilla qne resulta y 
debe quedar bien cocida por arriba sin 
voltearla, y ya enrollada se polvorea 
con azúcar y canela. 
—Pajá , en Albisu Imbía on presti-
digitador qne hizo un ju*-go muy ború 
j to. Cogió un centén, y lo convirtió en 
una pluma. 
—Pues tu madre hace más. Convier-
te el centón en un sombrero. 
de Fertson. 
Es «a medicamento de resultados prodigî soB en 
DOLOR DE CABEZA, DE MUELAS, DE E S -
TOMAGQi DE IJADA, DE OIDOS y en dolores 
reumáticos j neurálgicos. 
Depósito: Farmacia "La Oiiental'', Reina núme-
ro 14o y en todas las boticas. 
G 340 alt 13-27 F 
C H A R A D A . 
hzprimera, iruvic-v, 
art ículo la segunda, 
la tercera es anima:; 
y en todo mi cuerpo abuada 
una, dos, tres e' tp ía i 
• 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo qne deje correr sus 
pasos por la calle de )a Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la ea-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de J O S E 
y verá un precioso Aparato en el qne nodrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
eaustod golosa y le gustan laa bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso •la 
—JíECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gastan 
las bebidas ácidas, so toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino ' más bien aperitivos, 
pues pide on vasito do 
> ' \ rr~7'*'J_ 
Í-OLUCIO: • 
A ia c'.ij.rfc-Í3. anterior: TlompecabenaS* 
Al doble ¿cejtijo anterior: 
que co mny cenveaiento para el eatómago. \ 
Si quiere rofroácarae )a nangre tema un va- j 
so de Zarzaparrilla; ri desea un digestivo, | 
boba Agua de Vicliy - y sí lo duelo la cabo- ! 
za tome„Soda con Aullpirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no soa "egoii3t*; llevo también 
á sus hijas y á los peipitmos, que á óstoa lea 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No oM-! 
de Vd. las se&ofe 
Saba&a n, 1 1 2 esquí-i 
na á lamparilla 
BOTIGiDBMJOSSi 
D E L DB., GONZALEZ 
585 ! A ! 
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R T I N ^ 
Las han remitido exactas: 
A la charada: E l Tio Chapa; M. T. Rio; 
Fóliz Echárizpeitlbldebideriardaago'^e-
goiooria. 
